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Un espace franco-ontarien 
en pleine transformation
Par Anne Gilbert
Un profil provincial
On compt a it  425 302 person nes 
de langue maternel le française en 
Ontario en 1961, formant 6,8 % de la 
population totale de la province. Leur 
nombre s’élève à 513 788 en 2001, mais 
elles ne représentent plus que 4,6 % de 
la population totale de la province. La 
croissance des effectifs francophones 
en Ontario, d ’abord très aff irmée, 
puis fortement ralentie, voire inversée 
entre 1971 et 1981, ne s’est donc pas 
traduite par une part plus importante 
à l ’échelle de la province. Certains 
milieux ont davantage prof ité que 
d’autres de ce double processus.
Une nouvelle carte 
de l’Ontario français
Tous les comtés et districts n’ont pas 
été également touchés par les hausses 
des effectifs. L’Ouest a subi des pertes 
importantes, de même que le Nord : 
ces deux régions ont connu une forte 
émigration francophone. Seules les 
deux métropoles régionales de Thun-
der Bay et de Sudbury échappent à 
cette tendance, quoique la croissance 
des effectifs francophones soit moins 
forte que la moyenne provincia le 
(20,8 %). Le Sud n’a pas été épargné, 
notamment la région de Windsor. Ceci 
surprend d’autant plus que les grandes 
villes du Sud attiraient de forts contin-
gents de population. Ce sont l’Est et 
le Centre qui ont beaucoup gagné sur 
le plan des effectifs. Prescott-Russelll 
et Ottawa ont vu leur populat ion 
francophone croître respectivement 
de 31 % et de 44 % sur la période. 
Toronto, Simcoe et, dans une moin-
dre mesure Niagara, autres bastions 
t radi t ionnels de la f rancophonie 
onta rienne, ont aussi connu d’im-
portantes hausses de population de 
langue maternelle française.
Ce qui frappe toutefois davantage, 
c’est la très forte croissance du nom-
bre de francophones dans des comtés 
de l’Est, du Centre et du Sud, n’ayant 
pas eu jusque à présent d ’ef fectifs 
francophones importants. La hausse 
a dépassé les 100 % dans 20 comtés, 
tous (sauf Manitoulin) faisant par-
tie de ces trois régions. La présence 
française a fortement augmenté dans 
Halton, York et Peel, faisant du grand 
Toronto le milieu qui a le plus changé 
quant aux ef fect i fs f rancophones 
à l ’échel le de la province. London 
(Middle sex) a vu sa population de 
langue maternelle française presque 
tripler, si bien qu’elle est devenue une 
des régions désignées pour recevoir les 
services du gouvernement provincial 
en français. Le nombre de franco-
phones a été aussi multiplié par trois 
dans Kitchener-Waterloo.
La vulnérabilité des lieux 
de vie francophones
Depuis 1961, l ’espace francophone 
s’est donc étendu, sur le plan géogra-
phique, pour inclure ces nouveaux 
lieux. Ces cellules de vie française 
ne const ituent cependant pas des 
maillons forts du territoire : elles ne 
comptent généralement que quelques 
milliers de francophones dispersés à 
l’échelle du comté. Le développement 
institutionnel s’y fait difficilement, et 
le français y occupe une place guère 
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évoLution de L a popuL ation de L angue materneLLe française, 1961-2001
Subdivisions de recensement de l’Est
Source : Recensements du Canada, 
1961 et 2001
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plus importante aujourd’hui qu’il y a 
40 ans. Les francophones demeurent 
tellement minoritaires qu’il serait illu­
soire de penser que le changement ait 
un effet marqué sur la place du fran­
çais dans les échanges. Par ailleurs, 
les pertes, parfois lourdes, subies par 
certaines composantes traditionnelles 
de l ’espace francophone ont eu des 
effets marqués. Plusieurs communau­
tés francophones du Nord, de l’Ouest 
et du Sud s’en sont trouvées fragi­
lisées, d’autant plus que les baisses 
s’accompagnent partout d ’un fort 
vieillissement de la population.
Un regard sur l’évolution en pour­
centage à l’échelle des mêmes comtés 
et districts illustre une autre dimen­
sion des changements qui ont marqué 
l’espace franco­ontarien depuis 40 ans. 
Le poids des francophones a diminué 
dans presque tous les milieux où les 
francophones constituent une part 
importante de la population, et ce 
dans toutes les régions de la province. 
Prescott­Russell, Stormont­Dundas­
Glengarry, Ottawa, Sudbury, Nipissing 
par exemple ont connu une baisse 
de proportion de francophones plus 
importante que celle de la province 
dans son ensemble (­2,3 %), ce qui 
ajoute à la fragilisation évoquée plus 
haut. Cochrane constitue à cet effet 
une exception : le poids des francopho­
nes a augmenté dans le comté, du fait 
d’un exode plus marqué des anglopho­
nes que des francophones.
Regard sur l’Est ontarien
Une analyse des transformations qui 
ont affecté l’espace franco­ontarien à 
une échelle plus fine met en lumière 
la diversité des évolutions et de leurs 
conséquences sur la vitalité des com­
munautés. L’exemple de l’Est ontarien, 
pourtant avantagé par les change­
ments qui ont marqué l’évolution de 
la carte de l’Ontario français au cours 
des quarante dernières années, révèle 
ainsi une dynamique fort différente en 
zone urbaine et en zone rurale.
Un espace régional en mutation
Les cinquante localités formant, avant 
la vague de fusion de 2001, les trois 
comtés d’Ottawa, de Prescott­Russell 
et de Stormont­Dundas­Glengarry 
comptaient en 1961 150 675 franco­
phones. Leur nombre s’élève en 2001 
à 196 445, soit une hausse de 30,4 %. 
Cette hausse n’est pas répartie égale­
ment sur tout le territoire. Le fait le 
plus marquant est sans contredit la 
forte hausse de la population franco­
phone dans la zone métropolitaine : 
el le concerne toutes les loca l ités 
qui font partie de la nouvelle vil le 
d’Ottawa à l ’exception des centres, 
Ottawa et surtout Vanier, où les effec­
tifs ont baissé de façon significative. 
Les localités du canton de Russell, à 
la périphérie immédiate, ont aussi 
été l’objet d’une forte croissance de la 
population de langue maternelle fran­
çaise au cours des 40 dernières années, 
à un taux supérieur à 75 % entre 1961 
et 2001. C’est une conséquence de la 
tendance des Franco­Ontariens de la 
région à délaisser les quartiers cen­
traux pour des quartiers moins denses, 
où le logement est plus accessible et 
l’environnement naturel et humain de 
meilleure qualité.
Dans les milieux ruraux, la situation 
est variée et la croissance globale­
ment moins forte. Certaines localités 
ont bénéf icié de fortes hausses de 
leur population francophone, alors 
que d’autres ont vu celle­ci stagner, 
sinon diminuer. Les cantons, villages 
et villes qui affichent la plus grande 
propension à la croissance sont situés 
le long de la rivière des Outaouais. 
Bien desservis par la route 17, ils ont 
été davantage soumis à la périur­
banisation ayant af fecté tout l ’Est 
ontarien. Ainsi Longueuil, Plantage­
net Nord et L’Orignal ont­ils vu leur 
population francophone augmenter 
de plus de 30 % depuis 1961. Au sud 
de la région, plusieurs localités de 
Glengarry subissent des pertes alors 
que les hausses sont parfois phéno­
ménales plus à l ’ouest. Comme les 
francophones demeurent en définitive 
peu nombreux, les effets de cette crois­
sance sont à peine visibles. Quant à la 
baisse du nombre de francophones à 
Cornwall, elle a été compensée par 
une croissance à l’échelle du canton 
du même nom, si bien que la vitalité de 
ce milieu de vie francophone n’a guère 
été affectée jusqu’ici.
Une minorisation croissante
Cette évolution s’est accompagnée 
d ’ impor ta nts cha ngements da ns 
l’équilibre minorité/majorité. Il faut 
en tenir compte pour saisir l’ampleur 
des transformations qu’a connues 
l’espace franco­ontarien depuis 1961. 
Le portrait est relativement sombre : 
que le nombre de francophones ait 
augmenté ou non, leur importance 
relative, elle, a eu tendance à bais­
ser. Le rapport minorité /majorité 
a été complètement modif ié dans 
les localités les plus francophones 
d’Ottawa. Le poids des francophones 
a baissé de 6,6 points à Ottawa, de 
10,9 à Vanier, qui n’est plus majori­
tairement francophone en 2001. Les 
jeunes f rancophones préf èrent la 
banlieue, abandonnant le centre à une 
population plus diversifiée sur le plan 
ethno­linguistique et souvent moins 
favorisée socio­économiquement. 
L’ importance relat ive des franco­
RÉGIONS
1961 1971 1981 1991 2001
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
est 162 907 17,7 % 174 910 16,3 % 184 230 15,5 % 207 475 14,9 % 213 628 14,1 %
nord 152 455 28,5 % 163 345 28,0 % 151 805 26,0 % 144 088 24,8 % 133 945 24,6 %
centre 60 306 1,7 % 93 455 2,0 % 94 290 1,8 % 113 958 1,8 % 125 408 1,7 %
sud 40 193 3,9 % 40 955 3,5 % 35 340 2,8 % 33 315 2,4 % 31 900 2,2 %
Ouest 9 441 4,4 % 9 335 4,2 % 9 930 4,2 % 9 655 4,0 % 8 908 3,8 %
Ontario 425 302 6,8 % 482 045 6,3 % 475 605 5,5 % 508 490 5,0 % 513 788 4,6 %
La popuL ation de L angue materneLLe française de L’ontario seLon Les régions, 1961-2001
Source : Recensements du Canada, 1961 à 2001
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phones a chuté à Cumberland et à 
Gloucester, du fait d’un important 
développement résidentiel qui a attiré 
de forts contingents d’anglophones. Le 
mouvement semble avoir cependant 
ralenti depuis le début des années 
1990, la francophonie affichant une 
plus grande stabilité. Les localités 
de la périphérie orientale ont connu 
le même sort. Les zones rurales ont, 
elles aussi, subi une baisse relative 
de leur populat ion f rancophone. 
Dans Prescott et dans Glengarry, la 
domination du français n’est, sauf 
rares exceptions, jamais aussi forte 
en 2001 qu’el le ne l ’était en 1961. 
De fait, les seules localités dont la 
proportion de francophones est en 
hausse sont cel les où ces derniers 
étaient tout à fait absents il y a 40 ans, 
et où leur présence reste cependant 
marginale aujourd’hui.
La montée des banlieues : le cas 
d’Ottawa et du canton de Russell
La francophonie métropolitaine a sa 
propre dynamique territoriale. Étant 
donné le poids de plus en plus grand 
des métropoles dans l’espace franco­
ontarien, nous avons choisi de les 
analyser plus en détail. On observe 
ainsi une réorganisation importante 
de l ’espace francophone d ’Ottawa 
depuis 1961. Le canton de Russell est 
un exemple particulièrement inté­
ressant de la tension qui caractérise 
les périphéries métropolitaines sur 
les plans linguistique et culturel, la 
croissance ayant engendré un boule­
versement majeur du rapport entre 
francophones et non francophones.
Les banlieues, nouveaux centres 
de la vie française d’Ottawa
On compte 115 220 f rancophones 
sur le territoire de la nouvelle ville 
d’Ottawa en 2001, contre 83 838 en 
1961. La population de langue mater­
nel le française du plus important 
centre de la francophonie ontarienne 
a donc connu une forte croissance au 
cours de la période qui nous intéresse. 
Différents facteurs y ont contribué, 
dont l ’explosion de l ’emploi dans 
la fonction publique entre 1960 et 
1980, qui a prof ité à de nombreux 
francophones, venus de toutes les 
régions du pays, et seuls capables de 
répondre aux exigences de bilinguisme 
de certains postes. Plus récemment, 
l ’ industrie de la haute technologie 
a aussi profité d’une main­d’œuvre 
francophone engagée de plus en plus 
activement dans la nouvelle économie. 
Enfin, comme les autres métropoles, 
Ottawa a connu une forte croissance 
des services, et la francophonie y a 
largement participé.
L’espace francophone d’Ottawa s’est 
beaucoup modifié au gré de ces chan­
gements. Largement concentrés dans 
l’ancienne ville d’Ottawa en 1961, où 
habitaient plus des deux tiers d’entre 
eux, les francophones se sont dispersés 
au sein du territoire métropolitain, 
au point où celle­ci n’accueille plus 
aujourd’hui que 40 % des franco­
phones d’Ottawa. Vanier, une autre 
localité centrale, a aussi perdu bon 
nombre de francophones au profit de 
la banlieue. En 2001, Gloucester et 
Cumberland comptent ensemble 39 % 
des francophones d’Ottawa et sont le 
siège de plusieurs institutions, dont le 
célèbre Mouvement d’implication des 
francophones d’Orléans (MIFO). La 
Cité collégiale a choisi de s’implanter 
à Gloucester, tout comme l’ont fait les 
bureaux de plusieurs organisations 
francophones provinciales jusque­là 
situés à Ottawa. Les banlieues sud et 
ouest accueillent aussi des contingents 
importants de francophones : les sept 
autres localités qui forment la nouvelle 
ville d’Ottawa, dont Nepean et Kanata, 
comptent 15 040 personnes de langue 
maternel le française en 2001, soit 
13,1 % des francophones de la ville. 
Ces derniers ont mis sur pied des éco­
les, élémentaires et secondaires, autour 
desquelles se greffent progressivement 
divers services.
vue aérienne d’orLéans, 1976  	
Photothèque nationale de l’air, Ministère 
des Ressources naturelles du Canada
orLéans (ontario), 2010
Photo : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ
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Subdivisions de recensement de l’Est
Sudbury et le nord de l’Ontario
Source : Recensements du Canada, 
1961 et 2001
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rockL and dans L a banLieue d’ot tawa, 2010
Photo : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ
Source : Recensements 
du Canada, 1961 à 2001
Les transformations importantes de l’espace franco-ontarien ont des effets sur les relations qu’entretient la commu-
nauté franco-ontarienne avec la majorité aux différentes échelles spatiales. Toutes les régions de l’Ontario francophone 
sont touchées, pas simplement l’Est de l’Ontario ou Ottawa et Russell que nous avons évoqués ici. Les formes et les 
modalités des changements dans ces exemples sont spécif iques, mais néanmoins similaires, à ceux des autres milieux 
de la francophonie ontarienne : ajout de nouveaux lieux de vie francophone, au gré de la mobilité des Franco-Ontariens 
vers des localités d’où ils avaient été absents jusque-là ; fragilisation des piliers traditionnels de l’Ontario français, avec, 
sinon une baisse des effectifs, tout au moins une croissance plus faible que celle de la population non francophone. 
Ces deux processus sont visibles, à des degrés divers, dans toutes les régions, et ils ont contribué à en changer le visage. 
Le premier a permis de multiplier les points d’ancrage territoriaux des francophones : il n’y a qu’à comparer une carte 
actuelle des écoles de langue française avec une d’il y a 10 ou 15 ans à peine pour s’en convaincre. Le second a eu des 
conséquences plus négatives, réduisant l’emprise des francophones sur les territoires qu’ils occupaient depuis plusieurs 
générations, sans nécessairement augmenter celle qu’ils ont dans les nouveaux lieux qu’ils occupent. Certains milieux 
ont connu des pertes si importantes qu’on peut douter de leur capacité de résilience. L’avenir dira si les autres sauront 
s’adapter pour offrir aux francophones de la province des conditions de vie permettant le maintien du français et la 
préservation des communautés.
Un espace sous tension, Russell
Le cas de Russell est révélateur de cette 
affirmation des banlieues à Ottawa et 
du bouleversement du rapport entre 
francophones et non francophones, 
dans des milieux jusque­là dominés 
par les premiers, mais qui se sentent 
fortement menacés linguistiquement 
et culturellement. En effet, alors que 
le nombre de francophones a presque 
doublé entre 1961 et 2001 à l’échelle 
des cinq localités formant le comté 
avant les fusions, passant de 13 269 
à 25 688, celui des anglophones a été 
multiplié par sept, passant de 2 148 
à 15 138. Durant la même période, le 
poids des premiers est passé de 86,1 % 
à 62,9 %, alors que celui des seconds 
passait de 13,9 % à 37,1 %. Certes, la 
population francophone est toujours 
majoritaire dans Russell, et la forte 
croissance de ses effectifs lui a permis 
d’y créer une gamme plus large d’ins­
titutions, offrant des services plus 
diversif iés. Elle n’en doit pas moins 
apprendre à composer avec une pré­
sence non francophone de plus en plus 
marquée sur un territoire où elle était 
presque seule il y a quelques années 
à peine. Ce territoire lui échappe peu 
à peu, ce qui crée chez elle un senti­
ment grandissant d’insécurité. Cette 
situation particulièrement inconfor­
table est source de tensions de plus 
en plus palpables dans la vie sociale 
à l’échelle locale.
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N O T E S
 un espace franco-ontarien en pleine 
transformation
1. Cet article s’appuie sur les travaux de 
l’auteure et ceux de plusieurs autres dont 
Bernard (1988, 1998) et Langlois et Gilbert 
(2000).
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